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La realización de esta propuesta  nace de una inquietud con el espacio,  un tema 
bastante visitado por artistas de diferentes épocas: la  relación hombre –espacio, el 
diálogo entre la obra y el lugar donde se instala, así como la transformación del sitio 
es acto generador de nuevas experiencias. 
 
De tal manera que lo que al principio comenzó como un interrogante casual e 
íntimo,  trascendió desde una necesidad de recuperar un espacio, en este caso 
particular,  la Planta de Aguas de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la 
Universidad Tecnológica, que ha venido presentando signos de deterioro por causas 
de la contaminación  ambiental, visual, auditiva, olfativa. Esto evidencia la pérdida 
de un espacio público que desde está propuesta va a ser visibilizado y fabulado. 
 
De esta forma, ante la pérdida de un espacio público universitario, está la 
oportunidad de realizar  una  intervención de carácter efímero que rehabilite ese 
lugar, por medio de nuevos mecanismos que permitan establecer  relaciones 
poéticas  entre el espacio  y quienes lo habitan. 
 
Por consiguiente se da la necesidad de emprender un camino hacia una práctica que 
permita la experimentación, con total libertad en el espacio público, más que la 
creación de una obra en sí, puesto que claramente se establece una dirección hacia 
la sensibilización de un espacio. 
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La Presencia Silenciosa 
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La silenciosa forma en que el espacio se nos presenta como un estado fantasma,  que  
está allí,  caminando con el ser, que no se percata de su compañía por  sencillas 
razones de coexistencia;  ya que es allí donde realizan sus actividades los transeúntes 
en mundo cotidiano.  
Aunque el hombre no se encuentre en un estado de conciencia con el espacio, no 
implica que no lo adquiera o no consiga tenerlo, ya que es un punto fundamental  
de primer orden en la vida del ser e incluso en la realidad cotidiana de este. 
´´necesidad de espacio, falta de espacio, derroche de espacio´´
1
 Éstas son acciones 
donde su carácter se hace evidente para la conciencia del hombre, porque 
inevitablemente el individuo pertenece a un espacio, sea consciente o no de esto y 
es esa relación en cualquiera de los dos términos, lo que le ha permitido 
desarrollarse en todos los ámbitos de su vida.  
Ahora bien, hacerse consciente de la existencia del espacio y  de la interacción con el 
mismo, es hacer un grado a posteriori de conciencia, donde el sujeto al interactuar 
con su representación,  la posee; y es allí donde se hace consciente de que el espacio 
le pertenece, y de que le es imprescindible. El individuo ya no es un ser que flota 
tranquilo e inconscientemente en un punto infinito; sino que su hábitat adquiere 
para él un sentido de existencia.  
Esta relación  ser – espacio  es  un tanto incierta para la compresión misma del 
hombre, ya que, ¿cómo podemos comprender sobre algo que se presenta tan 
silenciosa e inciertamente en una coexistencia? Ya que de igual modo continúan 
caminando juntos, a través de todo lo que los envuelve en una relación dialógica 
con las acciones de  esos entes, en ese universo que adquiere una relación vital. 
 
Por lo cual esta relación es reconocida como habitar, que se refiere al hombre en el 
espacio, como un hecho de que éste pertenece a un lugar de esa presencia espacial,  
                                                          
1 Bollnow Friedrich, Hombre y espacio cita, pág. 23. 
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y que, por consiguiente, el sujeto se siente seguro y  protegido, por el simple hecho 
de estar en ese espacio delimitando por condiciones de  defensa  y cuidado para 
hacerlo de su propiedad. 
Asumiendo el espacio por encima de la corporalidad, que va más allá de una caja 
contenedora de objetos, entramos en una cuestión de orden cosmogónico, en un 
estado del universo, una presencia invisible y silenciosa pero transformable. Para 
encontrar la relación crear-reflexionar, fundamental para entender el espacio como 
un lugar tanto físico como metafísico para el hombre. 
´´los espacios son personalmente recreados con la finalidad de hacerlos nuestros y 
de sentirnos más vinculados a ellos. Así, es posible encontrar tantos espacios como 
personas, lo que describe el espacio, como el sujeto, único y diverso según las 
infinitas formas de experimentar el espacio y hacer de él una propiedad física, 
intelectual y afectiva, a partir de la vivencia del propio cuerpo´´
2
  
Para concretar, es necesario decir que haya o no una adquisición de una conciencia, 
no se suprime, en ningún caso, el derecho a poseer un espacio para vivir,  y 
desarrollarse. El ser humano no sólo tiene conciencia y propiedad, también lo 
experimenta por medio del acto sensibilizador de habitar,  de estas interacciones va 
recreando su espacio y lo contempla de tal forma que llega a darle cualidades casi  
humanas, porque es allí donde se encuentra para vivir, donde sentirá tanto 
emociones  y sensaciones que  vivenciará desde su propio cuerpo, como ente 
primario ante esta apariencia abierta e infinita.  
Naturalmente hay un primer ente para el ser que es su propia estancia interior, lo 
que es reconocido como individual, es decir, su cuerpo, aunque como se mencionó 
anteriormente hay  periodos donde no hay conciencia de las relaciones espaciales, 
lo que hace más difícil que haya una relación consciente de su cuerpo como un 
espacio, ya que casi siempre dirige sus miradas, sensaciones y experiencias entre 
otras; hacia afuera, hacía el mundo compartido, no hacia su propio mundo; sin 
                                                          
2 La espacialidad humana y escultura del siglo XX cita, pág.  159. 
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embargo no  puede huir de su propio territorio, puesto que este le recuerda que 
tiene ciertos estados de alerta como son el dolor y placer, sensaciones graduables 
que hacen visibles desde su propia corporalidad,  que es una estructura que posee 
peso, volumen y extensión.  El cual permite evidenciar mediante las acciones que 
realizamos, desde la más fácil hasta la más compleja, que refieren siempre al 
movimiento de ese cuerpo y de su sensibilización, un ente indiscutiblemente 
inmerso en un espacio. 
Para contemplar la idea de que tenemos un espacio interior, el cual también 
experimenta las acciones dentro de su propio espacio, es decir, la incorporación de 
elementos externos en el  espacio corporal o el mismo reflejo de la interacción del 
cuerpo con factores del espacio externo, desde el respirar humo de cigarro se 
distingue una condición de tratar de contener en nuestra área pulmonar el humo y 
sentir que sale por la nariz o boca, es apreciar la relación de incorporar  la  acción 
de entrar a un espacio y la necesaria salida de ese espacio; como el tocar una 
superficie suave o pincharse los dedos, demuestra el constante latente de la 
corporeidad  con el mundo que lo  rodea. 
Está claro que estamos continuamente experimentando el mundo ´´ el hombre se 
halla siempre en el centro de toda su experiencia del mundo´´
3
  el orbe lo envuelve  
con cada acción o movimiento, pero en cierto modo este infatigablemente se sale 
de ese sentido de envolver para encontrase con movimientos constantes de 
adelante, como referido a avanzar y atrás que es referido a retroceder, para la 
búsqueda de su conveniente camino, su conforme centro en el mundo,  su refugio, 
su nido, cobijo, morada y residencia para encontrarse con su propio cuidado´´ de 
su interior seguro se accede al exterior inseguro, al mundo extraño y se convierte en 
posesión propia´´
4
 la casa es la muralla que lo protege y le brinda intimidad, 
además de acceso al mundo circunstancial convirtiendo su casa en posesión de su 
propio espacio en el mundo, una extensión terrestre para desarrollarse,  para  
                                                          
3   Bollnow Friedrich, Hombre y espacio cita, pág. 27   
4   Bollnow Friedrich, Hombre y espacio cita, pág. 28  
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entender que es el espacio propio en las siguientes tres dimensiones: el espacio del 
propio cuerpo, el espacio de la propia casa, y el espacio circundante que es el 
espacio exterior, el que se encuentra fuera de los dos primeros mencionados. Que 
para el hombre constituye las etapas del proceso de habitar: el huevo,  la morada, 
el cosmos,  la poética acción de los espacio propios que habitamos,  en otras 
palabras ´´huevo-nido,  casa-patria -  todo según la definición de Víctor Hugo  ´´
5
  
Para continuar indagando sobre la relación intima del hombre y el espacio en su 
concepto de habitar, hay que cuestionarse sobre cómo se comporta el hombre en el 
espacio desde su percepción sensorial con el espacio circundante. El individuo 
experimenta el mundo mediante sus sentidos para establecer una relación con el 
espacio que se habita, poniendo al sujeto como objeto que se sitúa en el espacio, 
dicho en otras palabras “si se considera efectivamente el cuerpo como {instrumento} 
del {sujeto} que experimenta el espacio, aquel adquiere el carácter de un {objeto}”6 
Lo cual establece la necesidad inmediata de orientarse en el lugar para 
contextualizarse, es decir, recorrer el espacio ya sea de forma visual desde la 
observación de los objetos, física mediante el desplazamiento por el lugar, auditiva 
desde el reconocimiento de los sonidos y definitivamente, el tacto como un práctica 
indudable de la existencia real de los objetos, de tal manera que el hombre tiene 
una vivencia constante en el espacio, donde su propio cuerpo evidencia  
experiencias, dentro  y fuera del mismo. 
                                                          
5     Bollnow Friedrich, Hombre y espacio cita, pág. 28 
6     Bollnow Friedrich, Hombre y espacio cita, pág. 29 
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Un Camino  de  Regreso. 
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El antecedente de la escultura para occidente se encuentra en Grecia y Roma, lo que 
se conoce como clasicismo, pero no ha sido constante su presencia en la historia del 
arte, pues prácticamente desaparece en la edad media y se retoma en el 
renacimiento pero desde una concepción eminentemente clásica, por lo cual 
podemos hablar de un naufragio de la escultura, lo que le ha dificultado encontrarse 
a sí misma en la modernidad, ya que el recuerdo constante de donde proviene, le 
causa un peso continuo, al ser considerada como el arte anatomista por excelencia, 
donde el tema supremo de la figuración humana es el eje central de su creación, ya 
que su búsqueda sólo llega con la promoción de la disolución del clasicismo. Ahora 
la escultura parece que vuelve a empezar con la llegada de la modernidad, pero no 
desde sus inicios sino en una reflexión romántica de introspección que se visibiliza 
en la obra escultórica. Todos estos antecedentes ocasionan lo que parece un 
naufragar en las nuevas corrientes del pensamiento del arte, por ello llega tan tarde 
a la modernidad. 
Esta tendría que olvidarse de sí misma como se conocía para entender lo que 
Baudelaire trataba de comunicar ¨ha de ser capaz de captar extraer lo eterno  de lo 
transitorio y fugitivo¨ pero ha de ser tan valiente para sacrificar sus valores 
ontológicos y su propia naturaleza entendida como estatuaria y conmemorativa, 
que se encuentra en la belleza objetiva del canon y su búsqueda incesable de la 
perfección. Lo que se propone es exteriorizar el yo interno, para que se haga visible 
en la obra, en este caso escultórica. 
La presencia absoluta de la obra para ser admirada ya no es suficiente en los tiempos 
actuales, el régimen de visibilidad ha cambiado, lo estatuario y estático se diluye 
frente a ´´el movimiento del instante´´
7
 no sólo remite a la obra “El Balzac” de 
Rodin, con la cual nos situamos en el quiebre entre la escultura clásica y la moderna, 
también hemos de comprender que el punto crucial es entender que la mirada hacia 
la obra escultórica cambia, se sepultan los ideales de razonamiento objetivo, para 
entrar a comprender la obra desde el juicio subjetivo de la modernidad.  
                                                          
7   Maderuelo, Javier.R (El espacio raptado, Mondori España 1990  pág.16 
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Consecuentemente dos movimientos que influyeron en mostrar el nuevo camino 
que se debía tomar para entrar en la modernidad fueron, en primer lugar el 
movimiento constructivista, que incorpora a la obra artística los conceptos de 
espacio y tiempo,   como una nueva noción  acerca de lo escultórico. 
 ´´Proclamamos: el espacio y el tiempo han nacido hoy. El espacio y el tiempo: las 
únicas formas sobre las cuales se edifica la vida, el único sobre las que debería 
edificarse el arte. Los estados, los sistemas políticos y económicos mueren con el 
paso de los siglos; las ideas se angostan, pero la vida es robusta; crece y no puede 
ser arrancada, y el tiempo es continuo en su duración real. ¿Quién nos enseñará 
formas más eficaces? ¿Qué hombre genial nos dará fundamentos más sólidos? ¿Qué 
genio concebirá para nosotros una leyenda más enervante que ese relato prosaico 
que se llama vida? ´´
8
 
En efecto la escultura no debe ser una realidad por sí sola, sino que debe integrar el  
fundamento de la estructuración a su obra, es decir, la creación es un diálogo 
constante con el espacio donde la escultura no es más que una acción de estructurar 
un objeto, un espacio y un pensamiento como también lo subjetivo de la obra de 
arte y los procesos conscientes de su creación; de  igual manera se habla del espacio 
como profundidad continua e infinita, y  se reintroduce la línea como dirección, 
afirmando que la profundidad es una forma espacial, como de igual manera lo es 
también el ritmo y  la percepción del tiempo, donde debe existir una relación entre 
pensamiento y producción.  
Ante este camino que el constructivismo abrió hacia la época moderna en 1920 llega 
el minimal para despertar una inquietud sobre la relación del ser con los objetos y 
su percepción con el espacio. La primera vez que se utilizó el término Minimal Art, 
fue cuando lo empleó el filósofo británico Richard Wolheim, en 1965 en el Arts. 
Magazine, para referirse a ciertos objetos artísticos en los que sus formas ´´están 
                                                          
8 http://www.todacultura.com/movimientosartisticos/constructivismo.htm 
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reducidas a estados mínimos de orden y complejidad´´
9
 el minimalismo, por 
razones propias de su estructura fundamental, la simplicidad, tanto de forma como 
de significado, va a estar por encima de todo, ya que asume el mundo a través de la 
experiencia perceptiva. 
Estableciendo que la escala de los objetos no es más que una evidencia clara de la 
necesidad de dar nuevo sentido al espacio desde la ocupación y organización del 
mismo, donde lo íntimo y cerrado del objeto deja de ser primario para que se 
convierta en un generador de nuevos espacios; es decir, el poder escultórico como 
creador de experiencia espacial.  
De tal manera que la escultura se  retroalimentó de estas dos anteriores vanguardias, 
para entrar en la época moderna, en consecuencia tuvo que enfrentarse a sí misma, 
desde la sinceridad de su propia condición como monumento tanto escultórico, 
como arquitectónico, ya que su columna vertebral es la conmemoración, reflejo del 
poder  visualizado en grades obras que enfatizan en las victorias militares, políticas, 
e incluso culturales. Donde es claro que la imposición de autoridad se hace evidente 
en el objeto escultórico, como recordatorio de los personajes que participaron en 
dichas situaciones en las que se ejerció el poder en cualquiera de sus 
manifestaciones. Por lo tanto la importancia del espacio no es dar sentido al lugar 
de emplazamiento, es más bien,  resaltar la importancia de la soberanía en un 
espacio público que permita mediante el tránsito de los sujetos, un régimen visual 
frente al dominio de la memoria.  
Los cambios tanto políticos, ideológicos, sociales, económicos y culturales que se 
dieron en la modernidad,  dan como resultado la perdida de sentido a su creación, 
que dentro de la lógica del monumento y pensamiento calificativo de Rosalin krauss 
es “condición negativa…una especie de falta de sitio o carencia e hogar, una 
perdida absoluta de lugar”10 comprendiendo que ya no se tiene que conmemorar y 
de tal consecuencia la escultura moderna, no tiene la necesidad de ser instalada en 
                                                          
9 http://artcayuso.blogspot.com.co/2010/03/arte-minimal-minimal-art.html  
10 Krauss Rosalind, la escultura en el campo expandido, en Foster Hal, La posmodernidad, 1985. 
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un lugar único y terminar su acción allí, ésta tiene la opción del desplazamiento de 
la obra; por lo tanto el pedestal como sentido de emplazamiento es relegado al 
pasado, es decir, el pedestal desaparece como signo de hogar, dándole la libertad 
de convirtiese en un objeto nómada. 
De esta forma Rosalind Krauss se refiere al pedestal como un fetiche del objeto en 
estas palabras “A través de su fechitizacion de la base, la escultura se dirige hacia 
abajo para absorber el pedestal en si misma…”11 ella pone en evidencia la obra de 
Brancussi,  conocida como la columna sin fin, donde el objeto escultórico se  
levanta sobre sí mismo como volumen, destacando que la misma obra interiorizó el 
pedestal en sí misma, restándole protagonismo para dar importancia al objeto 
artístico. De aquí que le causará un efecto de ausencia en el espacio y un momento 
de confusión sobre sí misma, pero ello también le ocasiona una negatividad por la 
pérdida del pedestal al no descubriese así misma por su cambio, al negar lo que era 
ocasionó un pesimismo reflejado en el comentario de Bennett Newman -´´la 
escultura es aquello con lo que tropiezas cuando retrocedes para mirar un 
cuadro´´
12
 y buscándose a sí misma, pasó por una crisis de indagación del espacio, 
lo que la llevó a ser instalada en el paisaje arquitectónico.  
Y si bien el problema no es de conquistar la escala de forma y tamaño monumental, 
es de la conquista espacial, es decir, se trata de recupera un lugar,  volverse a 
encontrar con el espacio como tal. Su situación es tal que la escultura llegó a 
compararse con la pintura en los espacios expositivos del museo; mostrando piezas 
de tamaños accesibles para su venta, un ejemplo de ello es la obra de Alexander 
Archipenko, donde su serie de mujeres son planos volumétricos en metal que, al ser 
condicionados por el marco entran en campo pictórico. 
Con todo y eso, muchos artistas de los años sesenta se alejan de los museo y galerías 
para volverse a encontrar con los espacios públicos como parques, plazas, jardines e 
incluso la calle misma, así como lugares totalmente alejados: como son parajes 
                                                          
11 Krauss Rosalind, la escultura en el campo expandido, en Foster Hal, La posmodernidad, 1985.pag 65. 
12 Krauss Rosalind, la escultura en el campo expandido, en Foster Hal, La posmodernidad, 1985.pag 65 
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desérticos, bosques, ríos, entre otros. Entendiendo que el punto clave es el lugar 
como puente dialectico entre la obra y el sito donde se instala. 
Es decir, el papel de la obra es el de transformar y enriquecer el lugar mismo donde 
se instala, y al parecer los artistas van a entender la estructura de la ciudad para 
reflejarla en sus creaciones, tratando no sólo de manifestar el espacio abierto sino de 
igual forma de reclamar su categoría de arte público, pero no desde el lenguaje de 
la conmemoración y la historia, sino desde la misma vivencia de la cotidianidad 
urbana como una voz del individuo que recorre la ciudad. 
Efectivamente, en esta coyuntura un grupo de artistas propone una contrapropuesta 
frente al objeto escultórico, que se transforma para no entrar a la institución 
museable y más aún el arte mercantil. Pero la preocupación más importante es 
sobre la naturaleza sobre la cual se instala la obra, y esto va en contra del 
mercantilismo de la obra de arte, lo que trae como consecuencia nuevas obras 
escultóricas efímeras y preocupadas por mantener un dialogo con el espacio y el 
hábitat como lugar donde se instala la obra.  
Por consiguiente se toma como una protesta contra el mercado del arte que lo  
convierte como producto de consumo, lo cual hace que el arte sea realizado en 
lugares inhóspitos, desérticos y casi inhabitables o por el contrario altamente  
transitados y de condiciones efímeras. Obras de temporalidad limitada donde  el 
diálogo con la naturaleza es de primer orden, donde el artista esta es para resaltarla 
y redescubrirla, Walter De María en su obra “Campo de atracción de rayos” que es 
una serie de postes que atraen rayos, resalta la obra natural como espectáculo  
desatado, que nos habla de la intencionalidad de este artista que generalmente 
realiza obras de grandes dimensiones y que guardan un pasado grandioso, con 
relación a las culturas primitivas. 
En parte sus emplazamientos artísticos tienen que ver claramente con lo 
cosmogónico y lo extrahumano que recurre a ´´ figuras y formas arcaicos simbólicas  
en el espacio  como son las pirámides, círculos mágicos, laberintos, observatorios 
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etc.… por lo cual proponen una lectura actualizada desde los pueblos; que lo 
propio para ellos es la naturaleza ´´
13
  los artistas de este movimiento tratan de  
combatir el antropocentrismo para devolver a la naturaleza el lugar privilegiado y 
demoler la tutela del logos, que le impide tanto a la escultura como al arte ser y 
reencontrase con el cuerpo-carne,  como eje que lo sostiene y le mantiene en un 
dialogo con la naturaleza, esta vanguardia que Jorge Juanes propone como el arte 
del futuro, es llamado LAND ART.  
Claro está  en el ejemplo anterior del artista Walter De María que él y muchos más 
artistas se inspiren por las acciones rituales de los pueblos de pasado, de la conexión 
cosmogónica y del carácter mágico como manifestación de los fenómenos naturales, 
a través de estos conocimientos, amplían su concepción de mundo, además de la 
exploración de nuevos materiales propios del mismo planeta, porque concebir sólo 
la extensión del suelo es aislar o rechazar las demás acciones naturales y artísticas 
que parten desde allí, es decir, buscar una rehabilitación del planeta en sí, acciones 
que no solo ayuden a la transformación sino que reflejen una reflexión acerca del 
papel del hombre como habitante responsable de su cuidado, en otras palabras ellos 
expresaron ¨una fervorosa voluntad de reencontrase con el ritmo y el fluir de las 
energías del universo, abriendo una reflexión sobre las interdependencias que ligan 
al hombre con el mundo y señalando la trascendencia de los más mínimos gestos 
sobre la piel del planeta
14
¨  
Si bien esta vanguardia permite múltiples formas de crear el dialogo hombre –
naturaleza como son los performance, los happin, los fluxus, que tiene que ver con 
un carácter más ritual y teatral. Otras acciones como la fotografía y el video desde 
la representación, el registro y  la memoria de la imagen, el grafiti y el esténcil son 
formas escriturales y de carácter representativo muy ceñidas al espacio urbano, en 
este caso, la escultura fue la más importante porque ésta desde la intervención e 
                                                          
13 Juanes Jorge, Territorios del arte contemporáneos   
14Granth, Dorothy  , El mundo del diseño, el arte del paisaje, pág. 93  
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instalación en diversos espacios como los urbanos, históricos-emblemáticos rurales, 
silvestres, hasta los más inhóspitos. 
Por cierto en este recorrido se hace necesario hablar de dos conceptos, los cuales 
son tan parecidos en su sonido y su relación con el espacio, y que han hecho ruido 
en todo este capítulo, pero que no se han especificado y son: la intervención y la 
instalación no solo comparten su similitud fonética y significativa, sino que de igual 
modo, ambas surgieron en 1960 y comparten el espacio como soporte de su obra. 
¨Si bien la intervención es la que modifica alguna o varias de las propiedades de un 
espacio, que pasa a ser un espacio artístico por el simple hecho de que un artista 
decida desarrollar sobre él su actividad. ¨
15 Es decir, la obra o acción artística suele 
fundamentarse por la ocupación física de un espacio en cualquiera de sus caracteres, 
por objetos dispuestos en un determinado lugar, por sus acciones evidentes como la 
transformación,  la creación y la recuperación de un espacio. 
Aunque la instalación cumpla con objetivos como hacer del objeto una experiencia 
en un espacio, ésta generalmente es dentro del espacio del museo o galería, es 
verdad que múltiples obras públicas y algunas alejadas del espacio urbano cumplen 
con la acción de ser instaladas, pero casi todas éstas son realizadas en otro espacio y 
al final se instalan, es decir, se ponen en un sitio, el cual le da un sentido a la misma, 
esta puede tocar un espacio desde la concepción de la puesta en escena, pero su 
desplazamiento se dificulta porque el espació le da el sentido al objeto. 
Por el contrario la intervención no es evidente muchas veces en un sentido material, 
en variados casos, puesto que la mayor parte de las veces son por su propia 
naturaleza, arte efímero; acciones no perdurables pero de gran reflexión tanto en el 
momento mismo de la acción como al desaparecer estas. Una parte importante de 
la intervención que la separa de la instalación es la participación en la acción o el 
goce de interactuar con la obra, además de que sus procesos tocan la naturaleza 
                                                          
15 https://es.wikipedia.org/wiki/Intervenci%C3%B3n_(arte) 
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para potenciarla, reivindicarla y crean la reflexión más importante, los lazos 
indiscutibles que el hombre tiene con ella. 
En definitiva si la instalación trata de crear experiencias alrededor de un objeto en 
un espacio definido, donde su resultado es un diálogo conceptual y sensible. Por su 
parte la intervención potencializará ese espacio para dar sentido, para que la obra 
cree la reflexión alrededor de la naturaleza misma. Ahora bien estas dos definiciones 
parecen estar unidas en muchas obras y acciones artísticas más aún en el Land art. 
Los artistas más reconocidos como los padres de esta vanguardia son Robert 
Smithson, Robert Morris y Christo. Naturalmente ellos se asocian  a la gran escala en 
sus obras,  a la toma de espacios tanto públicos como rurales, Christo es uno los más 
reconocidos,  su obra se sustenta en el paisaje, ya sea arquitectónico o natural, su 
acción más reconocida es la de empaquetar grandes edificios.  e
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Por otra parte la acción que sustenta la obra de Robert Morris es la del 
desplazamiento, una escala que permita ser casi confundida con una estructura 
arquitectónica, sin perder su noción perceptiva, asimismo Robert Smithson refleja la 
cualidad de presencia monumental que Morris y Christo han trabajado, sólo que su 
interés se dirige más hacia el lugar mismo. De lo anterior determinados unos 
interrogantes propios y diversos caminos para la construcción de la acción y de la 
obra en sí, encontrando que sus obras son claramente intervenciones en un espacio  
definido, porque tocan la naturaleza misma para su realización, el hecho de mover 
la tierra como Smithson, o de  construir  una estructura como Morris o por el 
contrario de tratar de esconder un edificio, hace parte de un paisaje urbano, como 
Christo es dar un sentido claro a la importancia de la reflexión de la naturaleza pero 
verdaderamente notamos un poco de instalación en sus obras ya que el paisaje no 
es sólo obra es también soporte conceptual.  
En los siguientes ejemplos, obras maravillosas nos tratan de esclarecer cómo se 
presenta en las diferentes acciones y obras donde la instalación tratará de ser más 
evidente, sin perder la noción de que toda acción que toque la tierra para 
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Una artista que desde sus acciones instalativas en paisajes desérticos y urbanos   
presenta una obra escultórica,  obedece a  cambios en la escala de tamaño, forma y 
representación.  La evocación y la metáfora son recursos constantes en su obra sin 
perder el claro sentido del diálogo entre la obra y la naturaleza, frente a la 
experiencia creada en este. ¨ el vigor cósmico y metafísico es lo que caracteriza toda  
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Giuseppe Penone propone intervenciones que  hablan con la naturaleza, sus 
Acciones en ella son  de gran complejidad conceptual,  pero de un  simple proceso a 
primera vista, donde la intervención juega un papel intimo con  el espacio, su 
retórica no es el material,  ni el objeto ni el lugar es la acción misma que nace en ese 
momento de diálogo con el sitio donde es creado, en otras palabras un in situ  y la 
economía de sus procesos nos remiten a un arte povera.¨  intervención a la 
naturaleza, objetos pobres y las situaciones ¨
17
 
                      
 
 
                                                          
17Granth, Dorothy, El mundo del diseño, el artedel paisaje, pág151 
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Nils-Udo define su  actitud frente a su trabajo de la siguiente manera ¨la naturaleza 
me interesa sólo como tal.¨
18
 esto revela de forma clara sus intervenciones que son 
actos poéticos de disposición ritual, y una representación simbólica, una experiencia 
en acciones sutiles para vivenciarlas. Casi como un juego de niños en un lago, al 
armar puentecitos con ramas, acciones de carácter especialmente efímero 
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 Claes Oldenburg  y Coosje van Brunggen articulan dos vanguardias del arte como 
son el Pop art y el Conceptual art para la recuperación del paisaje urbano, desde la 
concepción monumental de la obra para la reivindicación de la escultura y el arte 
público, donde sus creaciones no solo obedecen al a una escala monumental, sino 
que de igual manera llaman la atención por su color y concepción del objeto 
cotidiano instalado en el espacio como naturaleza muerta, ellos mismos declaran su 
obra como ¨arte privado en  espacios públicos¨
19
 
      
      
                                                          
19Granth, Dorothy, El mundo del diseño, el arte del paisaje, pág. 93 
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Xavier Juillot impone la lúdica y el asombro  en sus acciones coloridas  y con mucho 
movimiento atraen la mirada del espectador, pero que de igual manera no es un 
simple juego, es más bien un llamado de atención recurriendo la complejidad de la 
desestructuración de espacios públicos establecidos por medio de objetos de gran 
volumen que inundan la ciudad. ¨en su trabajo subyace una analogía con el ser 
humano una recreación del ciclo de aspiración y espiración ¨
20
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Lo fugaz,  lo efímero  y  lo contemplativo son palabras que describen la obra de Cai 
Guo Qlang,  ya que sus acciones con pólvora son espectáculos mediados por la 
naturaleza del lugar donde se realizan y la acción del hombre, son casi rituales  
donde la reflexión es la creación literal, es decir, la búsqueda del origen, un acto 
comunicativo entre la tierra y el universo. ¨Actualiza un concepción universalista de 
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En conclusión, el camino recorrido por la escultura para  redescubrirse sitúa al 
hombre en una búsqueda perceptiva del espacio y un volver al origen sutilmente, 
desde la referencia misma de la naturaleza como una reflexión,  entre el diálogo 
constate de su propia experiencia como ente que vivencia un espacio, y que es 
responsable no sólo de darle  un sentido sino de presérvalo. Pero en esta reflexión 
se debe preguntar: ¿Qué interrogante sobre el origen está reflexionando el hombre, 
acaso es que el siente que ha sido apartado de la naturaleza,  o de un espacio en 














































Reencuentro Con El Paraíso: 
Espacio Fabulado 
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El jardín es al espacio un regalo, el cual llena a los seres de color y formas que  se 
dejan llevar libremente por el viento, una paleta de cientos y cientos de colores que 
embellecen la existencia de todos, como un poema  visual, el cual abre las puertas a 
la  percepción de los sentidos, no importa con cuál de ellos se experimente. El sólo 
hecho de dejarse llevar por el sonido de los grillos, el olor de las rosas, las caricias 
del césped son un impulso caprichoso que cautiva por el encanto de una alusión que 
se acerca a la visión imaginaria de un edén . 
Sólo que el jardín ha sido contemplado de múltiples formas estéticas: como lo fue el 
capricho aristocrático en EUROPA, y por otra parte el jardín en el continente  
ASIATICO que es una reflexión cosmogónica de la armonía  con el universo, como 
es visto y cautivado por China y posteriormente adoptado en Japón;  ambos países 
visualizaron el jardín desde la fuerza de la montaña y  la roca,  mostrando  un 
paisaje que contrasta al europeo. El jardín en la India se centró en los parques para 
las reuniones  religiosas  con sus dioses, que de igual forma  se  derivó de los 
jardines persas.1 Si todas la culturas experimentaron la relación del jardín  
¿realmente de donde proviene el jardín? Egipto fue el primero en desarrollarlo,  
aunque parezca un tanto extraño un jardin en el desierto, Egipto gracias al 
desarrollo de diques y canales para plantaciones de cereal y demás alimentos, lo 
visionó como un oasis con plantas exóticas extraídas de otras civilizaciones, que 
fueron utilizados para realizar un jardín que surge alrededor  de los estanques. 
 
¨Aunque anteriormente un jardín se denominaba, en siglos pasados, como huerto 
de flor, como una manera de diferenciar entre los espacios donde se cultivaban 
flores y aquellos donde se cultivaban hortalizas-, Sin embargo, luego el término 
jardín, que deriva del vocablo en francés que se escribe de la misma forma (jardín), 
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Los placeres del jardín y la jardinería que proveía al hombre de alimentos gracias  a 
sus cultivos, además el goce estético y social,  fue desapareciendo por la 
modernidad,  que cambio la mirada hacia los edificios, calles, aceras, torres, 
corrientes de concreto interminable, en los que no importaba si el espacio se volvía 
frio y rígido. La importancia de la funcionalidad y la tecnología desplazó el  jardín 
dejándolo en un lugar fuera de los espacios urbanos por su escaso contenido 
funcional necesario para pertenecer a este tiempo. 
Lo anterior abrió el paréntesis para preguntas tales como, (¨ ¿Qué sentido tiene 
realizar  un jardín hoy en día? Y tal vez, esta otra ¿se puede llamar jardin a lo que se 
construye con vegetación en la ciudad actual¨?)
23
  Al parecer cuestionamientos un 
tanto severos dirigidos a que el jardín ya no cumple las expectativas de la 
urbanización y que el espacio del jardín está perdido en el tiempo. El espacio  de  la 
época actual ha llegado a convertir los prados en parqueaderos para abastecer las 
grandes demandas de carros, los arroyos, ríos, lagunas y lagos se han convertido en 
tiraderos de basura tanto ordinaria( como sobras de alimentos, botellas, latas, 
cartones, hasta  enseres viejos ..etc.) Como  igualmente de desechos tóxicos hasta las 
formas más inhumanas de desechar cuerpos víctimas del maltrato. 
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Los grandes jardines donde se socializaba y se reunían las personas para disfrutar del 
sol y buena compañía, parecen  relatos de novelas en papel, ahora las reuniones son 
más frecuentes en interiores como el gimnasio y los centros comerciales que en sus 
rincones tratan de decorar con unas pocas plantas en materos, pero sólo para 
disfrazar el espacio como más natural o ameno.  
Sencillamente los jardines parecen estar un tanto olvidados o  transformados 
abruptamente por la indiferencia de la contemporaneidad, parece que estos  están a 
la deriva y ya no son sinónimo de cuidado y pulcritud natural, ahora más bien son 
equivalentes de suciedad, abandono e incluso peligro por las personas que allí 
deben transitar día a día.  Para ser claros  ¨los aspectos decorativos del jardin 
público han sido relegados a las denominadas –zonas verdes- que no son más que 
tiestos grandes rodeados de asfalto¨
24
 que propician un mal uso por parte las 
personas, ya que son espacios que no se hacen conscientes para el público, 
entendidos como lugares de flujo que no incitan al disfrute del mismo, que a su vez 
lo convierte en un no espacio, un lugar  inhabitado e invisible, un punto que no es 
sensibilizado por quienes lo transitan; en pocas palabras un área delimitada,  un sitio 
que no se hace consiente para su uso en la cotidianidad. 
Pero aunque lo anterior parezca una calamidad es una oportunidad a la creación y 
el rencuentro con el jardín, ese jardín en que los  niños juegan y ven las estrellas, ese 
jardin donde  hablamos por horas, ese jardín donde esperamos los rencuentros y 
leímos nuestras historias favoritas; ´´la recuperación actual del jardin no está exenta 
de ciertos traumas y de una aureola  mitológica y banal que pretenden una especie 
de reencuentro con el paraíso´´
25
 la poética que el jardín nos brinda siempre será 
un misterio, su magia nos envuelve como si fuera un redescubrimiento constante 
cada vez que allí nos encontramos, la naturaleza misma del jardín nos invita a 
disfrutarla, a sentirnos en casa. 
 
                                                          
24  Maderuelo Javier (espacio raptado, Mondadori 1990 pág. 233 
25 Maderuelo Javier ( espacio raptado, Mondadori 1990  pág. 233 
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El vínculo con la naturaleza tuvo un aliciente estimulado por tres artistas que 
dedicaron sus obras artísticas a rencontrar un lenguaje que pusiera en acción la 
conjugación de: arte, público, naturaleza, ciudad, contemporaneidad, individuos y 
poética. 
Estos artistas fueron los escultores Constantin Bracussi,  Isamu Noguchi  y el 
arquitecto- diseñador Herber  Bayer quienes desde la época de los treinta y cuarenta 
han  realizado obras de carácter ambiental y público. 
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Estos tres creadores reflejaban un espíritu del Land Art que despertó el interés de 
muchos artistas de su época y hasta ahora sigue siendo un punto de partida para 
entender el arte público, aunque particularmente Brancussi y Noguchi no eran 
arquitectos ni diseñadores, tomaron el riesgo de incursionar en el ámbito público 
del espacio y del diseño del mismo, brindando oportunidad además a escultores y  
arquitectos paisajistas a interpretar el espacio como un dialogo abierto, que busca 
resolver los retos que el mismo espacio les presenta, por lo cual la ciudad es vista 
como escenario. 
¨La ciudad,  escenario de la arquitectura, pretende ser raptada por los escultores  
quienes  reclaman su espacio público para el arte, pero la ciudad de los escultores 
necesita unas condiciones diferentes¨
26
 estas necesidades son alicientes que permitan 
trasladar la obra de las galerías, museos, exposiciones y demás centros rígidos; para 
ser dispuesta a entrar en un lugar que le reconozca un contacto íntimo con el 
espacio natural, para volverlo para sí mismo como obra y evidenciar la necesidad 
de los espacios naturales y su relación frente a los retos de crear arte público, que 
sea coherente y funcional sin perder el encanto estético como obra artística, desde la 
mirada del jardín como espacio escultórico. 
Las obras escultóricas que trascienden su lenguaje monumental y decorativo del 
jardín para entrar a hablar de necesidades ambientales y sociales de una comunidad  
y un público  donde  la obra acciona pensamientos, crea soluciones, oportunidades; 
abre el dialogo de la recuperación del espacio natural de ese paraíso extraviado en 
la modernidad y la contemporaneidad. Estas obras escultóricas situadas en un 
espacio natural en este caso más cercano en un jardín, son acciones y  ejercicios  que 
dedican su tiempo y esfuerzo para mejorar la calidad de vida de un espacio desde la 
protección y cuidado del mismo y sus individuos, sin perder la noción estética y de 
obra de arte. 
 
                                                          
26 Maderuelo Javier,(espacio raptado, Mondadori,1990 pág. 233  




Detengámonos en obras que son maravillosos ejemplos del jardín como escultura e 
intervenciones en el jardín. El artista precursor y de gran influencia Isamu  Noguchi 
con sus jardines de estilo oriental, claramente por su descendencia paterna, donde la 
teoría del jardín Zen se mezcla con sus viajes por el mundo. En su obra  la piedra es 
el elemento protagonista sobre el cual recae la composición del espacio como 
columna vertebral explicado por él mismo de la siguiente  forma: ¨Si  una piedra es 
escultura, lo es también el espacio entre varias piedras y el que existe entre la piedra 
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Una artista del jardín que contrasta con los demás por sus creaciones con materiales 
inusuales y en lugares improbables que tiene mucha actitud es Martha Schwartz,  
ella se permite desafiar lo que se cree e innovar con mucha imaginación y cierto 
sarcasmo, sus jardines son siempre algo de qué hablar sin olvidar que para ella el 
punto fundamental es encontrar la relación entre el universo natural y el universo 
humano y la geometría como ella misma lo menciona ¨ todo mi trabajo gira en 
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Un arquitecto con sensibilidad de artista que se deleita con variaciones es Geoffrey 
Jellicoe;  su obra es un tanto de carácter íntimo entre la obra y quien la recorre, un 
estilo decidido por los jardines europeos, con diferentes  matices tanto medievales 
como  primitivos hasta los modernos que juegan en su espíritu soñador de un 
viajero del tiempo. La historia como principal orden en su construcción de jardín 
para él mismo significa de la siguiente forma ¨un tiempo de tres mil años y un  
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Un rebelde  desde la creación del jardín es el artista  Ian Hamilton Finlay quien 
desde la poética del jardín neoclásico tiene acentos de revolución e ironía, que 
proponen significados tanto históricos como míticos; sus temas más frecuentes son 
lo sublime con el contraste de lo terrorífico influenciado claramente por los jardines 
europeos y la naturaleza rustica de los poemas visuales, que crea enfrentando al 
espectador  a encontrar el mensaje oculto de sus propios pensamientos frente a la 
naturaleza como este: ¨ una frase en un árbol, un capitel roto sobre la hierba un 
muro de ladrillos con inscripciones  de Finlay (THE ERRATA OF OVID) como un 
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Un artista que evoca  lugares soñados del jardín como una obra para imaginar es 
Luc Lampert, cuya obra es de carácter un tanto abstracta, pero que nos presenta los 
signos para reconocer una atmosfera natural, pasar de la forma como algo que  
configure espacios que descubra las alusiones al jardín abierto, aunque se encuentre 
en un espacio cerrado donde trabajar la metáfora, hasta poder encontrarse con el 
leguaje del jardín soñado ¨Luc Lampert define el espacio donde se dispone a 
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Ahora los artistas que instalan en el jardín como un acto o una acción curadora, 
donde la obra al ser instalada no sólo crea diálogo con el espacio sino que pretende 
entrar ese espacio ya sea para cuestiones como la rehabilitación, la intervención, la 
protección, la Re significación del lugar.  
 
Intervenciones divertidas  y extraordinarias son la que proporciona la artista Monika 
Gora, por medio de materiales totalmente ajenos al paisajismo y al carácter natural, 
recrea de nuevo los espacios y las concepciones que se tienen de él, para sorprender 
a los individuos con obras que nacen desde la búsqueda de nuevas experiencias que 
parecen un tanto infantiles, lo cual da la sensación de la fantasía propia del material 
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Un grupo que reconstruye y rehabilita los espacios por medio de la funcionalidad 
arquitectónica y la poética de lo simbólico son Hanna/Olin Ltd. Ellos son Robert 
Hanna y Lauren Olin sus proyectos son de gran magnitud espacial con relaciones 
enormes de sentido publico  donde la dignificación del espacio es lo primordial en 
su obra, espacios para el público, espacios que  se recuperan para sus habitantes, una 
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Los artistas en los ejemplos anteriores nos demuestran el gran interés por devolverle 
la vida al arte, por transformar  la relación con la naturaleza que gira alrededor del 
jardín, un espacio que nos convoca al paraíso y nos restablece una naturaleza 
perdida, que nos llama para encontrarnos con ella y mantener un dialogo poético y 
reflexivo sobre los cuestionamientos de nuestra propia naturaleza. 
No solo artistas escultores y arquitectos mantienen una constante inquietud por el 
jardín como esencia natural: pintores, fotógrafos, cineastas, performistas, entre otros 
deciden poner en discurso la  reflexión del hombre con la naturaleza y más aún en 
la necesidad de restablecer el jardín con un ente fundamental del espacio para la 
poética del hombre en la búsqueda de la armonía y el bienestar.  
´´ El jardín en sí mismo es la posibilidad de conjugar, de reunir e integrar diferentes 
lenguajes a partir de su función armónica con la naturaleza´´
34
  
Jardín como un lienzo en blanco para manipular, como cuerpo de inscripciones, 
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¨EL JARDÍN, EL JARDÍN ESTÁ DORMIDO, 
EL HUEVO,  EL HUEVO  SUEÑA  TRANQUILO, 
LOS ORÁCULOS, LOS ORÁCULOS DESEAN ABRIRLO¨ 
  
“Siempre hemos  creado  diálogos con el espacio y es allí donde construimos 
relatos.”  
Karen Carrasquilla  
 
El mundo parece correr tan velozmente fuera y dentro de nosotros mismos que 
escapar se convierte en una necesidad más que en un deseo.  
La exploración de encontrarse con un espacio en el cual se pueda experimentar la 
armonía interior en momentos de pesadez  por variadas  situaciones, es algo difícil 
ya que en un mundo donde los espacios se reducen cada día más, parece casi 
imposible crear nuevos espacios. El espacio de la planta de aguas contiguo al taller 
de escultura situado en la facultad de Bellas Artes y Humanidades es un espacio 
propicio para encontrarse, puesto que éste presenta cualidades naturales como 
espacio armónico. 
 Un espacio/ lugar  que colinda con la naturaleza, que se deja notar cotidianamente, 
donde las personas de la comunidad universitaria tratan de reunirse para charlas 
amenas, para practicar y realizar ejercicios de clases, para relajarse, comer, leer, 
escribir  y dejarse llevar por su propio disfrute del tiempo que allí transcurre. 
Sólo que el espacio se encuentra en un estado de abandono, donde claramente 
muestra signos de deterioro por la dificultad de habitarlo, por razones de no tener 
un sentido claro de sí mismo,  todos quieren dar un sentido al espacio, lo cual es 
necesario, pero la individualidad también crea que los entornos se subvaloren por 
las maneras de interactuar con los mismos, al dejar evidencias de un uso no 
adecuado como dejar basuras: como empaque de alimentos  y colillas de cigallos, 
escombros y residuos de trabajo, que se dejan después encuentros como charlas y 
otras actividades. 
 
Si es cierto que el espacio presenta una pesadez por la estructura del tanque de 
aguas que es de un tamaño casi monumental, un bloque cúbico de color gris 
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cemento el cual además es un cubo asimétrico por sus diferentes medidas que lo 
hace más incómodo visualmente,   una línea divisoria se hace presente entre lo 
natural y lo arquitectónico que divide claramente el césped del pavimento como un 
barrera cubica que altera las lógicas del movimiento y tránsito del espacio,  ya que 
es un cubo que casi que toma todo el espacio como suyo  por razones de volumen 
del objeto y su punto de fuga en el espacio lo visualiza como un infinito que sale de 
la naturaleza para insertarse en ella de forma brusca  e imponentemente. 
Lo anterior propicia un doble espacio en el espacio, es decir, uno natural y uno 
artificial, lo cual crea un confusión para quien habita el espacio ya que encontrarse 
con un espacio dividido, divide al individuo porque le crea un sentimiento de  
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No hay elementos que permitan un mayor disfrute de la estancia allí y el uso tan 
adecuado que se busca para los espacios, no hay un sentido ni practico ni estético 
del espacio, lo cual es un tanto angustiante en una facultad que es de ARTE Y 
HUMANIDADES,  donde  la prioridad es dar un sentido a la existencia del ser, lo 
cual no parece estar reflejado en un espacio donde los estudiantes interactúan 
cotidianamente creando un interrogante  ¿qué tal si la cotidianidad nos ha envuelto 
en la soledad que le trasmitimos al lugar?  
Lo cotidiano desaparece por la rutina que está allí, porque no nos habla de algo 
nuevo, la capacidad perdida de cautivar  y sorprender son resultados de una 
desaparición de los individuos que buscan siempre cosas nuevas e incluso nuevos 
espacios para desarrollar sus actividades, ya que las realidades son dinámicas, por lo 
cual los espacios deben cambiar para no desaparecer de los ambientes, pensar en  
cómo desaparece un espacio parece un tanto extraño, es necesario tener en cuenta  
que la conciencia de la existencia de un espacio está en nosotros mismos ¨la 
percepción consciente del entorno se plantea como tarea difícil, observar 
sensiblemente (con todos los sentidos) cuales son los elementos que integran el 
contexto…¨35  
Si sólo se pasa por el lugar, pero no se percata de algo nuevo o de que algo falta, es 
un espacio desaparecido, algo que no existe en nuestra realidad,  algo de lo que no 
nos percatamos, que está fuera de nuestra conciencia, un espacio que es invisible a 
los sentidos de quienes lo habitan; a veces la invisibilidad para un espacio es buena, 
ya que nada lo afecta humanamente, pero un espacio deprimido por factores 
humanos, y que es visible, es un  espacio afectado constantemente por la carga 
significativa que se le ha agregado, en este caso particular un tiradero de basura es 
un espacio altamente deprimido y autodestructivo, porque afecta tanto al espacio 
en sí mismo como a quienes interactúan con él, es visible, pero de igual forma es 
deprimido, no abandonado porque hay todavía un contacto humano.   
El espacio en cuestión proporciona una oportunidad para una intervención efímera  
como una acción estético-artística, que permita habilitar este sitio desde la 
decoración,  sin tener que tocar la estructura formal del espacio arquitectónico, sino 
más bien crear una ruptura donde algunos objetos  al ser instalados allí recreen  ese 
lugar como un sitio de reencuentro con la ensoñación de fantasear despiertos, para 
así perder el cansancio de la realidad pesada, donde la novedad de sentirse en lugar 
ameno es mágica, es entender que siempre hemos estados reinventando esos lugares 
donde habitamos. 
                                                          
35 Alejandro Villalbazo, trazo urbano, 2013. 
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´´El hombre desde la antigüedad ha sentido la necesidad de hacer habitable el 
mundo que le rodea. Esta necesidad es intrínseca al hombre en cualquier cultura y  
civilización, y por ella se avanza en la conquista de la propia evolución humana. 
Pero lo que era una necesidad única de habitar un mundo, con el correr de los siglos 
se convirtió en una necesidad estética, embellecer los lugares que habitamos. Una 




Esa conquista puede darse en todos los niveles en la creación desde los toques más 
sutiles, de color en una pared o un objeto, hasta las grandes  trasformaciones  
paisajísticas donde  la arquitectura, la escultura y el paisajismo parecen ser uno para 
significar el lugar, cualquier intervención que se da a un espacio por grande o 
pequeño que sea inserta nuevas significaciones que hablaran de nuevos 
pensamientos, por lo cual tocar un espacio público es de gran importancia, porque 
no solo se tocará un lugar para el embellecimiento o mejoramiento, sino que se 
tocará un imaginario o unas conexiones de un colectivo. “Espacio Fabulado” nace 
desde la sinceridad de mi trabajo, a lo largo de todo el proceso académico he 
sentido la necesidad de crear diálogos con el espacio, he tomado conciencia de su 
existencia como un ente de gran importancia en mi vida desde la inquietud  de 
significarlo, pero me encuentro con una pregunta: ¿Qué tal si se puede traer otra 
realidad allí y al cambiar el espacio cambia la realidad? 
Propongo una intervención de carácter fantasioso desde  la creación de un jardín 
escultórico como una acción de recuperar  un espacio público, como una cura de la 
atmosfera del lugar, fabular un espacio como acto significativo y artístico. 
Jardines para descansar y volver a respirar en el paraíso me atraen, oráculos que 
recuerden que existe un futuro y un huevo como  punto de  visión del espacio 
interior, fabulo un jardín de oráculo para renovar un sitio en común. 
Desde la curiosidad del jardín,  la obra el jardín de las delicias del Bosco; nos 
muestra el jardín como el paraíso, un espacio infinito sin límites, un lugar de 
socialización y paz, un sitio lleno de arquitectura que se funde con el paisaje, 
animales, humanos, detalles de arabescos, que embellecen la composición nos 
plantea una situación ideal de espacio natural; casi que una fantasía, una ficción 
sobre el espacio, una situación donde los elementos están creando diálogo entre 
ellos, pero aun así, nos sentimos observados por la pintura, como si sólo apreciarla 
fuera lo que merecemos, nos recuerda que hemos sido expulsados del paraíso pero 
                                                          
36 EL LUGAR EN EL ESPACIO. FENOMENOLOGÍA Y ARQUITECTURA  
Luis Álvarez FalcónUniversidad de Zaragoza 
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que aún anhelamos volver. Como la obra Las caricias o La Esfinge de Fernand 
Khnopff que se compone de un ángel que fija su mirada al frente y una esfinge, que 
parece estar en un sosiego de tranquilidad, nos muestra una naturaleza un tanto 
extraña no hay un jardín evidente, ni un bosque, ni nada que se le parezca, hay una 
esfinge,  un ser con cabeza de hombre,  con aire femenino en un cuerpo de un 
felino, en una especie de desierto con algunos pequeños árboles detrás del ángel  
como si la naturaleza fuera de otro mundo de una ensoñación. 
Ambas obras pertenece al simbolismo, donde idealizar un espacio y sensibilizar es un 
acto poético que no termina en sí, más bien que se sujeta a la idea. Es decir 
´´representativa de una idea, simbolista para expresar esta idea en formas y sintética 
para proporcionar a estas formas una significación general. Así mismo, esta creación 




Por lo cual, fabular el espacio es relatar o ficcionar un lugar desde la poética de 
emplear formas como signos de un diálogo, los objetos y los seres nos hablan de 
una situación que allí pueda estar pasando, en un espacio que nos retire de la 
realidad para provocar las sensibilidades. 
Durante esta investigación para crear un espacio fabulado recorrí un camino 
personal y un tanto retrospectivo  en mi obra, tanto como en mis inquietudes, un 
diario donde dibuje y escribí  todo lo que sentí, pensé y visione para este proyecto,  
éste me acompañó en todo el proceso desde lo investigativo y lo creativo. 
 
o La reflexión durante un mes donde día a día se tiene un dialogo con el 
espacio. 
o La creación de un mini relato para fabular: 
    
EL JARDIN, EL JARDIN ESTA DORMIDO, 
EL HUEVO,  EL HUEVO  SUEÑA  TRANQUILO, 
LOS ORACULOS, LOS ORACULOS DESEAN ABRIRLO  
 
 
o Un estudio del espacio consignado en el diario de artista 
 
                                                          
37 Historia del arte de Salvat editores. VOL.9 SIMBOLISMO 
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o Un estudio de posibles  figuras simbólicas, figura central e objetos para la 
intervención que llevan desde la poética del jardín cotidiano hasta el 
jardín fantástico, consignado en el diario artista. 
 
o Unas pre visualizaciones de la obra en el espacio en Photoshop.    
 
o La preparación del espacio a intervenir que constituyo  de los siguientes 
paso:  
 
o 1. Pedir todos los permisos requeridos para la intervención de espacio de 
la planta de agua contigua al taller de escultura de la Facultad de Bellas 
Artes en la Universidad Tecnológica de Pereira que se encontraba a 
cardo del  SR. Orlando Cañas director de  Mantenimiento. 
 
o 2. Limpiar el sitio  lo cual incluye, remoción de escombros, basura, 
enceres en deterioro que se tornaban peligrosos como bancos, un sube y 
baja, obras en detrimento y maleza. 
 
o Creación escultórica  que consta de 3 reproducciones de cuerpos de 
caballos en papel y  fibra de vidrio, 3 ensambles de cabezas con tocados 
en la parte superior craneal. 
 
o Una estructuración de un huevo de 2 metros en alambre y varilla. 
 
o La realización de 4 nuevas sillas para el disfrute del espacio. 
 
o La realización de una encuesta sobre el área a intervenir. 
 
o  La medición de la encuesta. 
 
o La preparación del suelo como superficie donde se instaura las sillas y  
los objetos de la obra que consto de abonar y podar. 
 
o Y por último unificar con color las sillas, el tanque de agua  y la pared 
que se visualizan detrás del tanque. 
 
 




La labor de preparar el lugar duro aproximadamente 2 semanas.  
 
 




La  realización plástica de los caballos duro aproximadamente 7 meses los pasos que 
se siguieron para técnica fueron, una copia directa en papel mache, de un molde 
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previamente elaborado, de seca la impresión se prosigue aponer un capa de fibra de 
vidrio, para dale la firmeza y resistencia al volumen; acabe mencionar que a todas 
las impresiones de del molde, se prosigue con limpiar los excesos tanto de la fibra 
como del colbon su hubiesen  que dado, se une todas las capas con más fibra de 
vidrio  y vuelve a cubrir con más papel mache. 
La parte superior consta de un ensamble de cabeza de icopor prefabricada, la cual se 
unión con papel mache al caballo y los tocados que llevan en su parte craneal 
superior están realizados de igual forma. 
Luego se le dio 3 manos de vinilo  blanco con colbon para sellar  y única toda la 
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La realización de las sillas  fue un proceso nuevo por la cuestión del diseño de un 
objeto utilitario que practico para ese espacio, pero que al mismo tiempo 
estableciera un relación armónica con los demás objetos artísticos; básicamente fue 
un asunto de practicidad con el mismo medio ambiente ya que esta se encontraban 
al final de su vida útil, y se decide recuperarlas y darles una nueva vida y sentido en 
el espacio.  
 Considere transformarlas de diversas maneras, que están consignadas en el diario-
artista, solo que la seguridad primo sobre la innovación en si, por ser  un espacio 
público donde se instalarían  considere mantener su forma original que 
proporcionan al sujeto un orden claro,  de cómo dar un uso correcto de ella. 
El primer paso fue recuperarlas y guardarlas, para proseguir a darles un nuevo 
sentido de  disposición en el espacio  para que estuviera acorde con lo que se 
buscaba, luego se dispuso a marca y hacer los hoyos en la tierra, a la estructura de la 
silla de le soldaron 2 patas de agarre, se le puso piedras grandes para mantenerlas 
firmes, se rellenaron con un mescla de cemento y gravilla  estas están sembradas 
25centimetros hacia la tierra. Estas se limpiaron y se lijaron sutilmente antes de dales 
el color que fue pintura en esmalte. 
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Este proyecto comienza a desplegar inquietudes  a partir de 6o semestre, con el 
interrogante de ejes temáticos de materias como Dibujo imaginario, Exploración 
gráfica, Imagen y los énfasis en escultura,  los cuales  fueron espontáneamente 
direccionando mi trabajo hacia la inquietud del espacio como obra.  
 
El desarrollo de este trabajo ha sido de  un carácter más auténtico, de descubrir un 
diálogo en medio de un silencio interior, una búsqueda incesante  con la intimidad 
de enfrentarse a un reto tanto académico como personal, reconociéndome como un 
aprendiz constante en el caminar. 
 
En este proceso se hallaron experiencias significativas que enriquecieron un 
crecimiento académico y profesional  donde  se permitió la experimentación con 
total libertad  en la  representación simbólica  y material de los objetos como obra 
en escena. Además establecer una relación cordial entre significado y transformación 
de un espacio y de sus  habitantes, aquellos  que lo disfrutaran, lo cual es la parte 
más importante, la comprensión de unas necesidades no solamente de orden 
utilitario y estético sino la  rehabilitación  de un espacio que permita la 
transformación de un lugar. 
 
El diario de artista- libro arte, es el soporte intimo e importante de la investigación 
de la obra,  asegurando la posibilidad de una total libertad de representar, plasmar, 
experimentar y  estetizar  interrogantes, fantasías y pensamientos frente a un 
espacio; y la obra como acción que  transforma un lugar para bien de sus 
habitantes; permitiendo recopilar una memoria tanto de un proceso y la posibilidad 
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Escultura: es la expresión de un modo de concebir, percibir y representar el mundo, 
fruto de las relaciones vitales cambiantes del hombre y el Medio. 
Percepción: Primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que 
comunican los sentidos. Es decir, de tener la capacidad para recibir mediante los 
sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas, o comprender y conocer 
algo). 
percepción sensorial: obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los 5 
sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo, gusto, los cuales dan una realidad física del 
ambiente. Proveen la única realidad conocida del tacto, las suposiciones deberán 
estar basadas en observaciones, u otro sensor, de tal forma de llegar a conclusiones 
igualmente válidas, extrapolando así los alcances de la realidad sensorial. 
 
In situ: es una expresión latina que significa «en el sitio» o «en el lugar» y que suele 
utilizarse para designar un fenómeno observado en el lugar, o una manipulación 
realizada en el lugar. Esta expresión debe interpretarse con significados específicos y 
particulares, según el contexto donde se la aplica. 
 
Instalación: se plantea como el conocimiento e indagación de la cuarta dimensión, 
el tiempo, así como la situación estética ambiental de las cosas, una materialidad 
mutable que no necesita tener que estar finalizada respecto al tiempo o el espacio. 
Intervención: es la  acción que  modifica alguna o varias  propiedades de un 
espacio, que pasa a ser un espacio artístico por el simple hecho de que un artista 
decida desarrollar sobre él su actividad. Su condición de obra de arte no es evidente 
en un sentido material, puesto que la mayor parte de las veces estas intervenciones 
son por su propia naturaleza arte efímero. 
